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作品において，細部に亘って細やかな表現に満ちた，集中力の高い魅力的な演奏であり，技巧的な面が強
調されがちなリストが，音楽表現について，繊細な感性を併せ持ち，多彩な表現を駆使していた事が浮か
び上がる卓越した演奏であった。「歌の本」には幅広い音域での多声部の弾き分け，弱音での連続した和
音の素早い移動など，表に出てこない難渋な箇所が幾つもあるのだが，全く意識させる事なく，作品の美
しさを余すところなく表現したのは，演奏家としての力量を如実に表していた。 
論文の書式等に関しては，欧文による資料，文献等の表記において若干の修正・追記等が必要である。
しかしこれらは軽微な問題であり，全体としては極めて優れた研究成果を挙げたものとして，博士の学位
を授与するに値すると判断される。 
